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Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɍɫɬɚɬɬɿɜɢɞɿɥɟɧɨɩɪɨɛɥɟɦɭɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɜɢɪɿɲɟɧɧɸ ɹɤɨʀ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ „ɋɥɭɯɚɱɿ ɐȱɉɉɈ”. 
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚ ɛɚɡɚ ɞɚɧɢɯ „ɋɥɭɯɚɱɿ ɐȱɉɉɈ” http://www.students.cippe.edu-ua.net ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ. Ɉɩɢɫɚɧɨɩɨɬɨɱɧɢɣɫɬɚɧɛɚɡɢɞɚɧɢɯ, 
ɹɤɚɫɬɜɨɪɟɧɚɧɚɨɫɧɨɜɿɤɨɪɨɬɤɨʀɮɨɪɦɢɚɧɤɟɬɢɫɥɭɯɚɱɚ, ɳɨɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɫɥɭɯɚɱɟɦɜɥɚɫɧɨɪɭɱɧɨɧɚɩɚɩɟɪɿɩɨɩɪɢʀɡɞɿ 
ɜɐȱɉɉɈ. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚɛɚɡɚɞɚɧɢɯɦɚɽɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɢɣɜɯɿɞ ɿɡɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɿɡɚɯɢɳɟɧɚɩɚɪɨɥɟɦ. ɇɚɜɟɞɟɧɨ 
ɜɢɝɥɹɞ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɩɟɪɟɥɿɤ ɞɿɣ, ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɢɯ ɡ ɰɢɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ; ɨɩɢɫɚɧɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɚɡɢ 
ɞɚɧɢɯɧɚɞɪɭɝɨɦɭɟɬɚɩɿʀʀɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɧɚɩɪɹɦɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɰɿɽʀɪɨɡɪɨɛɤɢ.  
ȼɫɬɭɩ 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɝɚɥɭɡɿ 
ɨɫɜɿɬɢ (ȱɋɈ) ɹɤɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɿɭɫɬɚɧɨɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸɽɜɚɠɥɢɜɢɦ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ȱɋɈ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ 
ɞɿɥɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɬɚ ɫɯɟɦɚɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ  
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯɨɫɧɨɜɤɟɪɭɜɚɧɧɹɪɨɡɪɨɛɤɨɸɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜȱɋɈ,  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɨɞɟɥɿɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, 
ɡɚɫɨɛɿɜɪɨɡɪɨɛɤɢ ȱɋɈɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɩɨɪɬɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ɜɟɛɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ) ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɪɨɰɟɫɚɦɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɩɥɚɧɭ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɬɚɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ȱɋɈ, ɭɫɩɿɲɧɚɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɹɤɨɝɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ 
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɩɚɩɟɪɨɜɨɝɨ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɽ ɫɬɨɜɿɞɫɨɬɤɨɜɢɣ ɜɿɞɛɢɬɨɤ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣ ɮɨɪɦɿ. ȼɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ: ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɪɨɛɨɬɢɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹɚɪɯɿɜɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɍɱɚɫɧɢɤɢɩɪɨɰɟɫɭɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɸɬɶɫɹɱɟɪɟɡ e-mail (ɿɦ¶ɹ, ɦɿɫɬɨɬɨɳɨ) ɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢ (ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɱɚɫɩɪɢɣɨɦɭɬɨɳɨ).  
ɇɚɧɢɧɿɲɧɶɨɦɭɟɬɚɩɿɪɨɡɜɢɬɤɭɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɨɫɜɿɬɢ 
ɞɥɹ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ɉɪɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜɢɧɢɤɥɚ ɧɚɝɚɥɶɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ 
ɫɥɭɯɚɱɿɜɬɚʀɯɧɿɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɚɞɪɟɫ – ɫɬɜɨɪɟɧɧɿɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀɛɚɡɢɞɚɧɢɯ „ɋɥɭɯɚɱɿɐȱɉɉɈ” (ȺȻȾ).  
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɡ ɤɭɪɫɭ „ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɨɫɜɿɬɿ”  ɿɡ 
ɫɥɭɯɚɱɚɦɢ ɐȱɉɉɈ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɤɚɮɟɞɪɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɧɚɧɨ 
ɪɨɡɪɨɛɤɭȺȻȾ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹȺȻȾɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɶɞɢɧɚɦɿɱɧɨ, ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨɡɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɧɹɬɶ, 
ɿɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨɭɱɚɫɬɶɫɥɭɯɚɱɿɜɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɧɚɩɨɜɧɟɧɧɿɛɚɡɢɞɚɧɢɯɜɥɚɫɧɢɦɢɚɧɤɟɬɧɢɦɢɞɚɧɢɦɢ, ɳɨ 
ɫɩɪɢɹɥɨɩɨɥɿɩɲɟɧɧɸɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. ɍɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶɪɨɡɪɨɛɤɢȺȻȾɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭ, ɳɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿ 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɧɹɬɶɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢɐȱɉɉɈ, ɡɚɥɭɱɟɧɢɦɢɞɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹɹɤɨɝɨɿɽɨɫɧɨɜɧɢɦ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀɛɚɡɢɞɚɧɢɯ. 
ɉɨɬɨɱɧɢɣɫɬɚɧȺȻȾ 
ȺȻȾɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɩɿɞɿɦ¶ɹɦ http://www.students.cippe.edu-ua.net [1].  Ɋɨɡɪɨɛɤɚ 
ȺȻȾɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɜɞɜɚɟɬɚɩɢɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɢɧɰɢɩɚɯɩɨɛɭɞɨɜɢȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥɿɜɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɜɿɥɶɧɨɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜ (MySQL, PHP) [2]. ɇɚɩɟɪɲɨɦɭɟɬɚɩɿɫɬɜɨɪɟɧɨȺȻȾɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɨɪɨɬɤɨʀ ɮɨɪɦɢ ɚɧɤɟɬɢ ɫɥɭɯɚɱɚ, ɹɤɚ ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɫɥɭɯɚɱɟɦ ɜɥɚɫɧɨɪɭɱɧɨ ɧɚ ɩɚɩɟɪɿ ɩɨ 
ɩɪɢʀɡɞɿ ɜ ɐȱɉɉɈ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ ɧɚ ɛɚɡɿ ɰɿɽʀ ɚɧɤɟɬɢ ɮɨɪɦɭɽ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɧɚɤɚɡ ɩɪɨ 
ɡɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹɫɥɭɯɚɱɚ, ɚɚɧɤɟɬɧɿɞɚɧɿɫɥɭɯɚɱɚ (ɉȱȻ, ɪɟɝɿɨɧ, ɦɿɫɰɟɪɨɛɨɬɢ) ɿɡɧɚɤɚɡɭɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɜɜɨɞɹɬɶɫɹ 
ɜȺȻȾ.  ȼɯɿɞɞɨɧɟʀɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɢɣ. ɉɿɫɥɹɜɜɟɞɟɧɧɹɩɚɪɨɥɸɜɿɞɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹɝɨɥɨɜɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚȺȻȾ (ɪɢɫ. 1), 
ɧɚɹɤɿɣɦɨɠɧɚɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɬɚɤɿɞɿʀ: 
 
Ɋɢɫ. 1. ȽɨɥɨɜɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚȺȻȾ „ɋɥɭɯɚɱɿɐȱɉɉɈ” 
– ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɪɿɤɪɨɛɨɱɨʀɛɚɡɢ (ɧɚɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣɱɚɫɰɟɬɿɥɶɤɢ 2006 ɪɿɤ); 
– ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ (ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɪɭɩ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɥɭɯɚɱɿɜ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɚɞɪɟɫ); 
– ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢɞɨɫɩɢɫɤɭɤɚɬɟɝɨɪɿɣɫɥɭɯɚɱɿɜɡɚɨɫɧɨɜɧɢɦɢɪɨɡɞɿɥɚɦɢ (ɤɟɪɿɜɧɿɤɚɞɪɢȼɇɁȱȱV ɪɿɜɧɿɜ 
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ, ɤɟɪɿɜɧɿɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɤɚɞɪɢɨɫɜɿɬɢ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɢȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ); 
– ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢɞɨɝɪɭɩɛɭɞɶɹɤɨɝɨɬɢɠɧɹɡɚɧɹɬɶ (ɱɟɪɟɡɤɚɥɟɧɞɚɪ); 
– ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢɞɨɝɪɭɩɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣ (ɱɟɪɟɡɬɚɛɥɢɰɸɝɪɭɩ, ɧɚɬɢɫɧɭɜɲɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭɱɚɪɭɧɤɭ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɝɪɭɩɚ 5 „Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɢɥɿɰɟʀɜ, ɝɿɦɧɚɡɿɣ, ɤɨɥɟɝɿɭɦɿɜ” (ɪɢɫ. 2)).  
 






– ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɫɥɭɯɚɱɚ (ɱɟɪɟɡ ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɫɥɭɯɚɱɚ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ȻɭɥɟɝɚȻɨɪɢɫɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ (ɪɢɫ. 3)). 
 






ȺɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɦɚɽɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɞɥɹɪɨɛɨɬɢɡȺȻȾ, ɹɤɢɣɞɨɡɜɨɥɹɽɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢɪɨɡɞɿɥɢ, ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɞɚɧɿ 
ɩɪɨɝɪɭɩɢ, ɫɥɭɯɚɱɿɜɬɨɳɨ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨɩɪɨɝɪɚɦɭ, ɹɤɚɧɚɨɫɧɨɜɿɜɜɟɞɟɧɢɯɜȺȻȾɚɧɤɟɬɧɢɯɞɚɧɢɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɮɨɪɦɭɽɿ  ɞɪɭɤɭɽɧɚɤɚɡɢɳɨɞɨɡɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹɫɥɭɯɚɱɿɜ.  
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɪɨɡɜɢɬɤɭȺȻȾ 
ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ȺȻȾ ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɫɢɥɤɢ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɫɥɭɯɚɱɚɦ ɿ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɚɧɤɟɬɢ, ɹɤɭ ɫɥɭɯɚɱ ɛɭɞɟ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɨ ɩɪɢʀɡɞɿ. ɉɨɬɿɦ ɚɧɤɟɬɚ ɞɪɭɤɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ, ɚɧɤɟɬɧɿ ɞɚɧɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɡɚɧɨɫɢɬɢɦɭɬɶɫɹ ɜ ȺȻȾ. 
Ɍɚɛɥɢɰɿ ɡ ɤɨɪɨɬɤɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɚɧɤɟɬɢ ɫɥɭɯɚɱɚ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ, ɛɭɞɭɬɶ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɭ 
ɧɨɜɭɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. Ȼɭɞɟ ɬɚɤɨɠɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɫɬɨɪɿɧɤɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯɞɚɧɢɯɫɥɭɯɚɱɿɜ (ɩɨɪɟɝɿɨɧɚɯ, ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯ 
ɬɨɳɨ)  ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ʀɯ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɭ ɨɛɪɨɛɤɭ ɿ ɞɪɭɤ ɡɜɿɬɿɜ ɳɨɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɪɨɡɪɿɡɿɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɭɜɢɝɥɹɞɿɬɚɛɥɢɰɶ, ɝɿɫɬɨɝɪɚɦɬɨɳɨ). Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɜɐȱɉɉɈ. 
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